ろう児の夜尿症についての一考察: 中間報告 by 石川県立盲ろう学校舎監・寮母





























































































































































































































































































































































































































































































































初診時の概要 治療の概要 経 過 備考
M.Z 6 6
1週間に2回程遺尿する
もちろん毎晩1回起して
線酌に軽症
腰部，大腿内側，下腹部
に熱鍼器操作，身柱，腎
ゆう,命門,中極に小灸点
6/18温灸に切換え
1（6/18）経過良好なので温灸に切換える
合
申
治癒
K･T
S.0
6
一
8
早
8
肥万体質
2回以上起せば尿失禁し
ないが
禁する
1回では時々失
3回起せば失禁しないが
2回では大概失禁する。
胸権左側に硬結が多い
腹
8
刺
部，
器約
横骨
穴に
背部，腰部，仙骨
部，大腿部の熱鍼
分と身柱，命門，
曲骨，水分の各経
戟
腰仙部に小児鍼，同部の
強擦，脊柱両側の切皮鍼
1（6
2（6
3（6
4（6
／6）
/1）
/18）
/18）
経過良好，
起きないよ
八りょう穴に施鍼
うに試したら失禁する
治癒と認める
1（6／8）起す回数を1回とする｡目発的に細1凹起き~Lい
る
2（6/15）経過が良いので起さないで試す
3（6/18）再度起しては治療する
4（R/”1重底紀式ff,いで試恐ろ
治癒
一一
治癒
Y、O， 8 合
1晩に3回起せば尿失禁
しないが，それ以下では
殆んど失禁する。そけい
リンパが著しく肥大して
いる
?‐‐?? ???
リンパを目
と，中極，
膀胱ゆうの
り次りょの
る。
そけい
い刺鍼
腰関，
6/25よ
みとす
8)尿失禁しない日が多くなってきた
13）起されると最近は意識を明確にする
25）経過が援慢なので施灸する
4）経過良好
、､港流
1（6／
2（6/
3（6/
4（7／
月（7／1
治癒
Z.M 9 8
腰部の硬結が著しい。
毎夜3回起すが10日のう
ち9日も失禁し1晩に2
回もすることがある。
大腿部内側，腹部小児車
鍼，曲骨，次りょう，中
かんに施鍼，腰仙部，大
腿部の-マッサージ
1（6/12）経過が良好なので起すのをZ回にす,b
2（6/26）極めて良好なので，1回だけ起す。又起床時には
3(7/5)難蓬喜鑿羅堤誇首発的に起床し,尿失禁
ﾅf1‐
治癒
H
p
白K
小1
6
8
実に
とし
し且
らす
痴呆性顔貌4回，確
起して殆んど3回時
て2回はすでに失禁
つ敷布団の大半をい
程尿量も多い
腰部ぅ腹部，仙部，大腿
部に小児車鍼及び膀胱ゆ
う 曲骨に施灸（3壮）
6/20より命門の施灸を始
める
1（6／6）恐怖心が多いので灸を中止し，卜阪，眠有郡マッ
サージ
2（6/13）入学以来はじめて尿失禁しなかった（7回治療）
3（6/20)命門に施灸，‐マヅサー ジを中止する
4（7／2）尿失禁しない日が時々 出てきた。経過良好
Rr7/1，．4円力恩ら1回紀床、8日から起さないで失禁せず
????????
治癒
A.H
小2
8
8
1週間に1～2回宛遺尿
するが最近頻回となって
いる
腰部二側線や，八りょ
う，曲骨，横骨の刺鍼
1（7／5） 起す回数を減じても床失禁しないの~c酒'つ､外止白
して試みる。
ヮr7ノ貝、必》庵
治癒
、(別表Ⅳ）
｜響需既往症雪の1
｣‐1110
J，11．6
●
芙父角
ロ名I
丑｜藩
??
X，O
｜斎9．4．26 晨閑測規が芽出稼ぎ
J’界′応
＄
ゲ堤中筐
???
ヨ狸
－14－
舎におけるホームに於ける状況
’
備考知能
指数
学習
成績
生活行動面生活行動面学習面
自我意識が強い
陰気なところがあり，時
々仲間はずれにされる。
行動は粗暴である
利己的，行動は
粗暴性格は精野
生的で不安定
???
注意散慢
算数が好き
????
動作がおそく，友達に時
折のけ者にされるが，ひ
がんでいる所はない
他人をまねて行
動し常に消極的
である。ぼんや
り口を大きくあ
けている。
意欲を欠く
すべての点に劣
り，智愚的であ
る
下 〃
f
1自立的な面においては年令的
に少しづつ夜尿の回数が少くな
l‘，
2入所当時は野生的であったが
3今睾鱗拳董職蕊臭素
ぱ，かならず，（はき気）を
粗野で協調性を
欠き性急な点が
著しい
図画が好きであ
る
態度散慢である
下 〃
もよします
活発である
動作（あらゆる）がきび
きびしている｡だいたい
左に同じ
入学前普
通幼稚園
で保育さ
れていた
自主的ないし積
極的で明朗，唯
所有感がうすい
活発で体育を好
む
梢散慢なので成
績は中位に止む
中 〃
明朗で素直な性質不潔感
が鈍い
交友範囲が広く活発に遊
び劣等感は見られない。
食欲旺盛，治療効果遅々
内向的で依頼心
強い性格は素直
で安定感あり
各教科に互り積
極的上 〃
qの牛桐
|整一c、所自派盲鱈
多い。言いつけた用事は
するがすべてに消極的で
ある睡眠時間が長くて深
い。夜尿は月1，2回程
度，感情を表現せず淡々
としている。食事の摂り
有力§猪牙-1,、‐
散慢で全般的意
欲を欠く
下
掃除などの行動
は積極的だが知
能的行動は全く
ない
〃
－15－
